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SAŽETAK 
Istraživanje prikazuje posjeenost suncokreta medonosnom pelom 
(Apis mellifera carnica) a obavljeno je na poljskom pokusu u sluajnom 
blok rasporedu koji je obuhvatio 6 hibrida merkantilnog suncokreta 
(Helianthus annuus L.), najviše zastupljenih na poljima kontinentalne 
Hrvatske. Mjerenje se provodilo na 100, 200 i 300 metara od košnica. Tije-
kom mjerenja uoena je razliita atraktivnost pojedinog hibrida u pokusu za 
medonosnu pelu. Statistikom je analizom utvrena signifikantna razlika 
izmeu hibrida H2, kod kojeg je utvrena najmanja posjeenost, i hibrida 
H4 kod kojeg je ona bila najvea. Nadalje, analiza podataka je pokazala da 
je najmanja posjeenost pelom bila na udaljenosti 200 m od košnica. Na 
udaljenostima 100 i 300 metara nije bilo vee razlike. Ujedno je bio uoen 
vrlo mali broj prirodnih oprašivaa, što je indikator znatnog smanjenja 
njihove populacije u agro-eko sustavu Baranje. Tijekom cvatnje suncokreta 
medonosna pela zabilježena je kao najzastupljeniji oprašiva. Evidenti-
rana je u 99,53 % mjerenja obavljenih tijekom pokusa, bumbari (Bombus 
spp.) su evidentirani u 0,32 % mjerenja, dok je muha Volucella zonaria 
(Poda, 1761) evidentirana u 0,15 % mjerenja. Klimatske prilike tijekom 
cvatnje suncokreta bile su pogodne za aktivnost pele (temp. 19,9 - 27,5 °C, 
relativna vlažnost zraka 65-88% i 16,1 mm oborina tijekom tri dana). 





Uloga oprašivanja u kopnenim eko sustavima 
odavno je shvaena. Meutim, tek se odnedavna, 
nakon što je uoena oprašivaka kriza kopnenih eko 
sustava na svim kontinentima, oprašivanju poelo 
davati znaenje koje mu pripada. 
Oprašivanje je posebno bilo zapostavljeno u 
agro-eko sustavu u kojem su zbog monokulture, 
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rotiranja usjeva zbog plodoreda i primjene insektici-
da populacije prirodnih oprašivaa znatno smanjene, 
a nekima prijeti i nestanak. Upravo je smanjenje 
prirodnih oprašivaa u agro-eko sustavu uzrokovalo 
poveani interes ratara za medonosnom pelom 
(Apis mellifera L.). U tom trenutku poinje intenzivno 
istraživanje pozitivnog uinka medonosne pele na 
prinose stranooplodnih ratarskih kultura kakve su 
npr. uljana repica (Brassica napus var. Oleifera DC.) 
i suncokret (Helianthus Annuus L.). Naime, kod 
suncokreta je vrlo izražen mehanizam autoinkompa-
tibilnosti jer muški i ženski organi cvijeta (prašnici i 
tuak) ne sazrijevaju istovremeno na jednom gla-
viastom cvatu. Zbog toga, u pravilu tuak ne može 
biti oploen peludom s istog glaviastog cvata. 
Ovdje na scenu stupa medonosna pela, koja broj-
nošu svojih zajednica i vrlo intenzivnom dnevnom 
aktivnošu, osigurava prenošenje peluda s jednog 
glaviastog cvata na drugu osiguravajui oplodnju 
cjevastih cvjetova suncokreta (Free, 1993). 
 
 
MATERIJAL I METODE RADA 
 
Posjeenost pela na udaljenostima 100, 200 i 
300 m mjerila se brojanjem zateenih pela na 
glaviastim cvatima 6 hibrida suncokreta obilaskom 
obilježenih biljaka etiri puta dnevno (9, 11, 13 i 17 
sati). Pored broja pela na glavama suncokreta 
pratila se i prisutnost drugih oprašivaa. Praene su i 
klimatske prilike jer one znaajno utjeu na aktivnost 
pela. Dobiveni rezultati obraeni su analizom 
varijance, a u modelu je testiran utjecaj hibrida, 
udaljenost i njihova interakcija. 
Kako su svi hibridi zasijani na istoj lokaciji uvjeti 
mikroklime su bili isti za sve hibride. Za interpretaciju 
klime te meteoroloških uvjeta za vrijeme trajanja 
pokusa korišteni su podaci (srednja dnevna tem-
peratura zraka, relativna vlažnost zraka, koliina 
oborina) hidrometeorološke postaje «Brestovac – 





Tijekom cvatnje na glavama suncokreta uoeni 
su medonosna pela (A. mellifera), bumbari 
(Bombus spp.) te cvjetna muha Volucella zonaria 
(Poda, 1761). Na pokusnoj parceli suncokreta medo-
nosna je pela zabilježena kao najzastupljeniji opra-
šiva. Tijekom pokusa evidentirana je u 99,53 % 
mjerenja (tablica 1). Bumbari su uoavani uglavnom 
u jutarnjim (9 i 11 sati) i kasnim popodnevnim satima 
(17 sati), dok u mjerenjima sredinom dana njihova 
prisutnost nije zabilježena. Tijekom pokusa na glavi-
astim je cvatima suncokreta ukupno zabilježeno 33 
posjeta bumbara, što u postocima iznosi 0,32%. 
Pored bumbara na glavama suncokreta primije-
ena je i cvjetna muha (V. zonaria), pripadnica reda 
Diptera i roda Syrphidae. Mjerenja su pokazala kako 
se ova vrsta cvjetne muhe mogla uoiti samo tijekom 
najtoplijeg dijela dana (13, 15 i 17 sati). Za vrijeme 
cvatnje suncokreta uoeno je 15 posjeta cvjetnih 
muha, što je iznosilo 0,15 %. 
Rezultati ovog istraživanja potvruju istraživanja 
Formina (1961) i Miklia (1992), dok su Abrol (1996) 
i Singh i sur. (1999) utvrdili na prvom mjestu bum-
bare s 34 % udjela, a zatim pele (Apis cerana 
Fabr.) s 26 % udjela. 
 
Tablica 1. Vrste kukaca oprašivaa uoenih na glaviastim cvatima suncokreta na pokusnoj parceli i njihov 
postotni udio 
Table 1. Species of pollinators observed on sunflower in field experiment during inflorescence and their 
percentages 
 
Oprašiva - Pollinator % 
A. mellifera 99,53 
Bombus spp. 0,32 
V. zonaria 0,15 
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Tablica 2. Izvod iz analize varijance za posjeenost ispitivanih hibrida suncokreta pri razliitoj udaljenosti od 
košnica 
Table 2. Extract from data analysis for attendance rate of examined sunflower hybrids by honeybee with 
different distance from hives 
 
Izvor varijacija - Source of variation df MSS P>F F 
Hibrid - Hybrid 5 27,933 0,073 2,882 
Udaljenost - Distance 2 81,487 0,007 8,407 
Hibrid x udaljenost - Hybrid x distance 10 9,693 0,771 0,650 
P = 0,01 – 0,05; P = 0,001 – 0,01; P = 0,0001 – 0,001  
 
Iz tablice 2 je vidljivo da su statistiki oprav-
dane razlike u posjeenosti pela zabilježene 
na razliitoj udaljenosti od košnica. Znaajne 
razlike izmeu ispitivanih hibrida (P>F = 0,073) 
u odnosu na prisutnost pela nisu utvrene. 
Daljnja analiza podataka pokazala je da se posjee-
nost pela na 200 m statistiki znaajno razlikuje od po-
sjeenosti na 100 i 300 m, izmeu kojih nije bilo statistiki 
opravdanih razlika (tablica 3). Naime, najmanja je posje-
enost izmjerena na udaljenosti od 200 m od košnice. 
 
Tablica 3. Srednja vrijednost i standardna devijacija posjeenosti pela glaviastim cvatima suncokreta na 
udaljenostima 100, 200 i 300 m i razlike u posjeenosti s obzirom na udaljenost 
Table 3. Mean values and standard attendance of sunflower hybrids by honeybee at 100, 200 and 300 meters 
distance and their differences in attendance considering distance from hives 
 
Udaljenost (m) - Distance (m) Posjeenost pela tijekom cvatnje - Attendance during blooming 
100 17,08 ± 4,18 a* 
200 15,96 ± 3,69 b 
300 17,07 ± 3,69 a 
* srednje vrijednosti posjeenosti pela sa istim slovom unutar kolone nisu statistiki znaajne prema Fisherovom „protected LSD“ testu uz P=0,05 




































Grafikon 1. Posjeenost ispitivanih hibrida
suncokreta medonosnom pe-
lom na udaljenostima od 100,
200 i  300 m od košnice. 
Figure 1. Attendance rate of sunflower
hybrids by honeybee at 100,
200 and 300 meters distance
form hives 
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Sihag i Khatkar (1999) te kasnije i Kumar i 
Singh (2001) navode rezultate svojih istraživanja u 
kojima je najmanje pela zabilježeno na udaljenosti 
od 500 m od pelinjaka dok je najintenzivnija 
aktivnost medonosne pele zabilježena na 
udaljenosti od 10, 50 i 200 m od pelinjaka. 
Ponomareva (1958) istie da na veoj udalje-
nosti od 500 m prinos sjemena znaajno opada. 
Dakle, prema navedenim autorima, uinkovita 
oprašivaka aktivnost medonosne pele mogua je 
unutar promjera do maksimalno 500 m od pe-
linjaka, iako bi idealna maskimalna udaljenost bila 
do 200 m od pelinjaka. Za sakupljaku aktivnost 
pela, tj. za najuinkovitiju proizvodnju meda autori 
ne preporuuju udaljenosti vee od 500 m zbog 
iscrpljivanja pela i nemogunosti veeg broja 
dnevnih izleta, što rezultira manjim prinosom meda 
i znatnim gubicima pela. 
Može se uoiti signifikantna razlika izmeu 
hibrida H2, koji je imao najmanju posjeenost, i hi-
brida H4, koji je imao najveu posjeenost 
(p=0,05). Na istoj razini signifikantnosti meu osta-
lim hibridima nema statistiki opravdanih razlika 
(Tablica 4).  
 
Tablica 4. Srednja vrijednost i standardna devijacija posjeenosti pela po glavi hibrida suncokreta tijekom 
cvatnje suncokreta 
Table 4. Mean values and standard attendance of sunflower hybrids by honeybee during inflorescence 
 
Hibrid - Hybrid Posjeenost pela tijekom cvatnje suncokreta i sd - Attendance during sunflower blooming 
H1 16,868 ± 3,47 abc* 
H2 15,838 ± 4,25 ab 
H3 16,454 ± 3,85 abc 
H4 17,444 ± 3,71 c 
H5 16,818 ± 3,87 abc 
H6 16,808 ± 4,07 abc 
* srednje vrijednosti za posjeenost s istim slovom unutar kolone nisu statistiki znaajne prema Fisherovom „protected LSD“ testu uz P = 0,05 































Srednja dnevna temperatura C Relativna vlažnost zraka % Oborine mm
 
Grafikon 2. Klimatske prilike ti-
jekom istraživanja 
Figure 2. Climatic conditions
during experiment 
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Mikli (1996) istie u svojim opsežnim istraži-
vanjima uzroka razliite posjeenosti pojedinih hibri-
da medonosnom pelom da uz genotip i klimatske 
imbenike na posjetu pela znatno utjee i razina 
agrotehnike, tj. gnojidba. 
Prema grafikonu 2 tijekom pokusa zabilježena 
su tri kišna dana. Dva dana kiša je padala tijekom 
dana dok je 8. srpnja kiša padala tijekom noi te nije 
znaajnije utjecala na aktivnost pela. Tijekom po-
kusa ukupno je palo 16,1 mm kiše. Srednja dnevna 
temperatura zraka kretala se od 19,9 do 27,5 °C, a 
relativna vlažnost zraka od 65 do 88 % (grafikon 2). 
Najpovoljniji vremenski uvjeti za cvjetanje sunco-
kreta su sunano vrijeme s umjerenom tempe-
raturom (22-26 °C) i srednjom relativnom vlažnošu 
zraka (65-75%) (Puškadija, 2005). Mikli (1996) je 
utvrdio da je za cvjetanje i oplodnju optimalna 
vlažnost zraka 40 – 50 %, a optimalna temperatura 
20 – 28 °C. Isti autor istie da izrazito sušno vrijeme, 
odnosno zrana i zemljišna suša, ometaju oplodnju 
jer uzrokuju dehidraciju generativnih organa sunco-
kreta te ne dolazi do oplodnje. Osim toga, i kišovito 
vrijeme u fenofazi cvatnje negativno utjee na opra-
šivanje i oplodnju suncokreta jer prestaje let kukaca, 
prije svega medonosne pele, glavnog oprašivaa 
suncokreta u našem agro-eko sustavu (Škori i sur. 
2000). Isti autori iznose podatke da je suncokret 
ostvario najvee prinose pri odnosu minimalne i 
maksimalne dnevne temperature od 10 do 30 °C, pri 





Tijekom cvatnje suncokreta medonosna pela 
(A. mellifera) utvrena je u 99,53 % kao najza-
stupljeniji oprašiva. Bumbari (Bombus spp.) su 
utveni u 0,32 % dok je cvjetna muha (V. zonaria) 
primijeena u 0,15 % sluajeva. 
Posjeenost pela na 200 m bila je najmanja i 
statistiki se znaajno razlikuje od posjeenosti na 
100 i 300 m, izmeu kojih nije bilo statistiki oprav-
danih razlika. 
Uoena je znaajna razlika izmeu hibrida H2, 
koji je imao najmanju posjeenost, i hibrida H4, koji 
je imao najveu posjeenost (p=0,05). Na istoj razini 
signifikantnosti meu ostalim hibridima nema stati-
stiki opravdanih razlika.  
Klimatske prilike tijekom pokusa bile su povoljne 
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SUMMARY 
The current research investigates attendance of sunflower (Helianthus
annuus L.) by honeybee (Apis mellifera L.). The research was conducted in 
a field experiment in random block arrangement which included 6 most 
represented hybrids of mercantile sunflower on fields of continental Croatia. 
Measurement was conducted at 100, 200 and 300 meters distance from 
beehives. During the investigation different attractiveness of each hybrid for 
honeybee was observed. Statistical analyses showed statistically 
significant difference between the hybrid H2, which was the least attended, 
and the hybrid H4, which was the most attended. Data analysis also 
showed that honeybees attended the least sunflowers which were 200m 
distant from hives. At 100 and 300 m distance no statistically significant 
differences were found. Honeybee was estimated as the most represented 
pollinator of sunflower during the blooming period: it was recorded in 
99.53% of measurement; bumblebee (Bombus spp.) was recorded in 
0.32% of measurement, while the fly Volucella zonaria was recorded in 
0.15% of measurement. Very small number of natural pollinators observed 
is an indicator of significant decrease of their population in the agro-eco 
system of Baranja County. 
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